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La presente investigación titulada “Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en 
estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. "Palmas Reales" 2019, tuvo como objetivo 
general, determinar la relación entre ambas variables mencionadas. El método de 
investigación fue hipotético - deductivo, el tipo de la investigación fue básica, de nivel 
descriptivo - correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte 
transversal. Se trabajó con una poblacional  censal de 120 estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Palmas Reales”. La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron los 
cuestionarios, de Inteligencia emocional de Blasco, Bueno, Navarro y Torregrosa. España 
(2002) y las relaciones interpersonales de Adelaida Ortiz Gonzales. Perú (2018), que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a 
través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach). 
   
Se llegaron a las siguientes conclusiones: respecto a la hipótesis general, los 
resultados de correlación (Rho = - 0,071) y el valor de significancia (bilateral) de 0,443; se 
determinó que existe correlación negativa muy baja entre la Inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales, rechazando la hipótesis de investigación, aceptando la hipótesis 
nula. De acuerdo a los resultados estadísticos de la hipótesis específica, se encontró que 
existe correlación negativa muy baja en las dimensiones 1, 2, 3, 4 y 5 con la variable 
relaciones interpersonales, en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la I.E. “Palmas 
Reales”. Concluyendo que no existe relación significativa entre las variables inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales. 
 
  









   
ABSTRACT 
 
This research titled "Emotional intelligence and interpersonal relationships among 
students in the fourth secondary EI" Palmas Reales "2019,had as its overall 
objective, d etermining the relationship between the two variables mentioned in students 
of 4th year of high EI "Palmas Reales" 2019 . The research method was hypothetical 
- deductive, the type of research was basic, descriptive level - correlational , quantitative 
approach, non - experimental cross - sectional design. It was reduced with a population or 
census of 120 students of the fourth grade of secondary school of the Educational 
Institution "Palmas Reales". The technique used to collect information was the survey and 
the data collection instruments were the questionnaires, Emotional Intelligence of Blasco, 
Bueno, Navarro and Torregrosa. Spain (2002) and the interpersonal 
relationships of Adelaida Ortiz Gonzales. Peru (2018), which were duly validated through 
expert judgments and determined their reliability through the reliability statistics (Alfa 
de Cronbach). 
              
 The following conclusions were reached: with respect to the general 
hypothesis, the correlation results (Rho = - 0.071) and the significancevalue (bilateral) of 
0.443; It was determined that there is a very low negative correlation between emotional 
Intelligence and interpersonal relationships, rejecting the research hypothesis, accepting the 
null hypothesis. According to the statistical results of the specific hypothesis, it was found 
that there is a very low negative correlation in dimensions 1, two, 3, 4 and 5 with the variable 
interpersonal relationships, in the students of the 4th grade of high school of the IE "Palmas 
Reales". Concluding that there is no significant relationship between the variables emotional 
intelligence and interpersonal relationships. 
  
 








   
I. INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad de hoy, era de la información y el conocimiento, se caracteriza por la 
industrialización y la tecnología, ello exige ser competentes, es decir, usar todas nuestras 
capacidades personales, sociales y profesionales para poder desempeñarnos efectivamente y 
afrontar los continuos cambios que exige nuestra sociedad. 
  
 Los distintos estudiosos muestran que en estos tiempos, las limitaciones en el 
desarrollo emocional y social generan diversos riesgos en nuestros estudiantes, como el bajo 
rendimiento académico, las conductas violentas, el abandono escolar y otras dificultades de 
adaptación personal y social. Goleman (1999) refiere al respecto que la inteligencia 
emocional es la que nos hace entender los sentimientos, tener conocimiento de nuestras 
emociones y el modo en que nos relacionamos con los demás, acentuar nuestra habilidad de 
trabajar en equipo, nuestra capacidad de liderazgo y nos brinda más posibilidades de 
desarrollo personal y social. Las emociones nos acompañan a cada momento, en nuestro 
pensamiento, en nuestras acciones, en nuestra manera de comportarnos, en nuestras 
expresiones faciales y corporales. Por ello, es de vital importancia que aprendamos a 
manejarlos para mejorar nuestro bienestar psicológico y calidad de vida.  
  
 Según, Extremera y Fernández (2013) afirmaron que para alcanzar el éxito 
profesional y el éxito en la vida diaria, no es suficiente la inteligencia cognitiva, tampoco 
ayuda en la salud mental y el equilibrio emocional; mientras que la inteligencia emocional 
sí lo hace, porque comprende las emociones internas que sirven para el ajuste emocional y 
el crecimiento personal. Punset (2015) refiere que estudios diferentes han demostrado que la 
inteligencia emocional previene la violencia, el consumo de drogas, alcohol en niños y 
adolescentes. Además, permite un crecimiento positivo, bienestar personal y social, logrando 
que sean menos vulnerables. 
  
 Referente a las relaciones interpersonales, Caballo (2002) nos afirma que son básicas 
en nuestras vidas, funcionan como medio para lograr nuestras metas y como un fin en sí 
mismo. Nos encontramos con frecuencia con niños, adolescentes y adultos que tienen 
dificultades para relacionarse con los demás: problemas graves de comunicación oral, 




   
actual y futura, será importante poseer habilidades emocionales para cualquier profesión. 
Por lo tanto, son importantes las relaciones interpersonales en los seres humanos, requieren 
de otra persona para comunicarse y socializar; las personas nos relacionamos desde la 
infancia y crece esta habilidad aún más, cuando se integran a la escuela. Por ello, es 
importante que en las instituciones educativas, los docentes sean un ejemplo y sirvan de 
modelo de cómo los estudiantes se deben relacionar adecuadamente, de modo que provoquen 
armonía y una buena convivencia escolar. 
  
 Es de suma urgencia cambiar la enseñanza y aprendizaje en las escuelas, que no solo 
se centre en el aspecto cognitivo, sino también en lo emocional y social. El sistema actual 
deberá cambiar su política educativa de acuerdo a las necesidades actuales y del futuro. Ante 
esta situación escolar se hace necesario el estudio y la aplicación de programas de 
inteligencia emocional en nuestros estudiantes. Programas que deberán considerarse en todas 
las áreas educativas. Aunque los cambios en la educación, estén centradas en el impacto que 
produce la tecnología, surge una corriente alterna que rescata la importancia y la urgencia 
de educar nuestras emociones y sentimientos. 
   
 Al respecto, se observa que hay necesidades de orientación educativa en el aspecto 
emocional de los estudiantes de la I. E. “, lo que genera dificultades para integrarse a la vida 
escolar y social. Por ello, se plantea practicar y desarrollar un conjunto de habilidades que 
nos permitan conectarnos adecuadamente con el mundo y con nosotros mismos. Con 
frecuencia se observa en los alumnos y alumnas de la I. E. “Palmas Reales, que tienen 
dificultades en los siguientes aspectos: deseo de estar solos, son reservados, muestran sus 
miedos y preocupaciones, sienten que no son amados, tristeza, incapacidad de prestar 
atención o permanecer quietos, nerviosismo que no les permite concentrarse, bajo 
desempeño escolar, utilizan mentiras, propensos a discutir, destrucción de las propiedades 
de otro, desobediencia, exceso de conversación y temperamento acalorado. Estos problemas 
son una nueva forma de toxicidad en nuestros estudiantes, representando un déficit en las 
aptitudes emocionales; por ello es necesario buscar cómo mejorar estos desajustes 
emocionales. 
 
La presente investigación parte de la preocupación en torno a la carencia de 




   
escolar, familiar y social de la I. E. “Palmas Reales” del Distrito de Los Olivos. Aborda lo 
importante que es la inteligencia emocional y su inclusión en la escuela, así como el 
desarrollo integral del estudiante. El presente estudio intenta tener relevancia social, porque 
nos permite tener un nuevo los adolescentes de la I. E. “Palmas Reales” y por consiguiente 
de la sociedad; nos servirá de sustento para tomar decisiones futuras en los planes de mejora 
de la Institución. 
 
 A continuación se describe diversos estudios de investigación realizados a nivel 
nacional e internacional  
 Extremera y Fernández (2004) en su estudio Inteligencia emocional, calidad de las 
relaciones interpersonales y empatía en estudiantes universitarios. El propósito fue analizar 
las relaciones entre inteligencia emocional, la calidad de las relaciones interpersonales y la 
empatía en estudiantes universitarios. Además, se observó el aporte de la inteligencia 
emocional como predictor de estas dimensiones. Cuya muestra fue de 184 estudiantes 
universitarios españoles, se utilizó los cuestionarios del Trait Meta - Mood Scale - 24 versión 
española, el MSCEIT, el inventario de la calidad de las relaciones interpersonales y el 
cuestionario de empatía. Como resultados se obtuvo asociaciones significativas la empatía. 
El manejo emocional mostró más asociaciones con el afecto, la intimidad y antagonismo, 
dimensiones. 
  
 Llorent y López (2012) en su estudio sobre las relaciones interpersonales en aulas 
con alumnos “diferentes”. Córdoba, España. Analizaron cómo se conectan las relaciones 
interpersonales entre alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cuya muestra 
fueron 202 estudiantes del 2º ciclo de ESO de un Instituto de Educación Secundaria (IES). 
Comprobaron que no discriminan a los estudiantes por su discapacidad, orientación sexual, 
género, etnia, país; pero sí a los que tienen una personalidad peculiar o no se relacionan con 
los demás.  
  
 Aparicio, Cerda y Fernández (2015) respecto a su investigación sobre Inteligencia 
emocional y empatía en estudiantes de medicina de nuevo ingreso y pregrado. Universidad 
popular autónoma, México. Esta investigación buscó diferencias significativas empatía, así 
como la conexión, en estudiantes de nuevo ingreso y pregrado, se utilizó como instrumentos 




   
Para verificar Concluyéndose que la relación entre las variables es significativa, lo cual 
indica que son interdependientes. 
  
 Gutiérrez (2015) en su estudio Inteligencia socio emocional en la adolescencia. 
Diseño, implementación y evaluación de un programa formativo. Universidad de Granada, 
España; cuyo propósito fue describir y conocer las características de la realidad de los 
alumnos/as del programa de cualificación profesional inicial “PCPI” respecto a sus 
habilidades sociales, se implementó un programa de intervención, se aplicó cuestionarios 
antes y después para ver los cambios provocados. Se empleó el método cuantitativo y 
metodología descriptiva, diseño cuasi experimental (pre test - pos test) y una muestra de 142 
estudiantes, de selección intencional. Se analizó las necesidades formativas de las 
habilidades sociales, que tenían relación con la inteligencia emocional, de siete escuelas de 
nivel secundaria, que aplican el “PCPI”. Los resultados no fueron estadísticamente 
significativas, se propuso una intervención amplia y profunda  
 
Salinas (2016) en su trabajo sobre inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales en estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E N° 6031 “Santa María de 
Lurín” 2015. UCV, Lima. Su objeto verificar la relación de la inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales. La investigación descriptiva, tipo básica y nivel correlacional, el 
estudio fue 222 alumnos/as y muestra probabilística de 141. Como instrumentos se usaron. 
Obteniéndose como resultado una correlación alta de 0,703 y p = 0,05 (bilateral), por 
consiguiente se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna. Concluyó que se 
relacionan directa y significativamente las variables.  
  
 Domínguez, José., Domínguez, Víctor., López, Esther., y Rodríguez, María. (2016). 
En su estudio sobre Motivación e inteligencia emocional en estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria. Universidad de Vigo, España. Explora la inteligencia emocional y 
el nivel motivacional del estudiante y su relación entre la personalidad del individuo. Su 
método fue cuantitativo, la muestra fue de 500 estudiantes de colegios públicos de 
secundaria, se usó el Trait Meta - Mood Scale (TMMS 24) versión en castellano, el 
cuestionario de estrategias de aprendizaje (CMEA) y motivación. Resultando un buen nivel 
motivacional en todos los factores, con una adecuada percepción, comprensión emocional y 




   
entre el factor motivacional “ansiedad” y los factores “regulación” y “comprensión” y que 
conforman la inteligencia emocional. Se concluyó, que la inteligencia emocional y la 
motivación pueden ser mejoradas y entrenadas en el ámbito educativo. 
 
Briceño (2017) en su estudio Caracterización de la inteligencia emocional  estudio 
de caso con un grupo de estudiantes de grado 10º de educación media de la institución 
educativa distrital la floresta sur, localidad Kennedy, Bogotá; el propósito fue estudiar las 
cualidades de los estudiantes respecto a la inteligencia emocional. El estudio fue desarrollado 
a partir de un caso, de tipo descriptivo, de método cualitativo. El instrumento utilizado fue 
el TMMS 24 (Trait Meta Mood Scale), la técnica fue la entrevista y el grupo focal. De 
acuerdo al resultado se identificó las cualidades en los estudiantes sobre la inteligencia 
emocional considerando la facilitación, percepción, capacidades de comprensión y 
regulación de las propias emociones. Se demostró que es la inteligencia emocional ayuda a 
disminuir las conductas autodestructivas en los adolescentes con respecto al consumo de 
drogas, alcohol y como factor de protección en comportamientos que amenazan la 
satisfacción y tranquilidad de la persona, como el caso del suicidio. Además, incrementa la 
capacidad para controlar y manejar conductas agresivas e impulsivas, que perjudican las 
relaciones fuera y dentro de la escuela. Asimismo, ayuda a lograr el éxito de los estudiantes 
respecto a lo académico.    
 
Cifuentes (2017) en su trabajo sobre La influencia de la inteligencia emocional en el 
rendimiento matemático de alumnos de educación secundaria. El objetivo fue conocer las 
capacidades de la inteligencia emocional y el rendimiento del área de matemática en alumnos 
de secundaria. El método utilizado fue la indagación, una exploración crítica, controlada y 
empírica de aspectos o situaciones, de enfoque cuantitativo, metodología cuasi experimental, 
la población de estudio fue el alumnado del IES Las Sabinas de El Bonillo (Albacete), la 
muestra seleccionada fue incidental, no probabilística por conveniencia, se tomó en cuenta 
un grupo experimental y otro de control, asignado de manera aleatoria. Después de aplicar 
el programa educación emocional, se observó el resultado del post test favoreció al grupo 
experimental. Por lo tanto, el rendimiento matemático y la inteligencia emocional mejoraron 
después de aplicar el programa, concluyendo que es necesario la implementación de una 





   
Suarez (2017) en su investigación Inteligencia emocional y convivencia escolar en 
estudiantes del 3er año de secundaria del cercado de VMT. UCV, Lima. Su finalidad fue 
comprobar la correlación entre la inteligencia emocional y convivencia escolar en 
estudiantes de 3ro de secundaria del cercado de VMT. El estudio fue de diseño no 
experimental de corte transversal, enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo y tipo 
correlacional. La población fue de 525 estudiantes de 3ro de secundaria y la muestra de 222. 
y para la convivencia escolar un cuestionario adaptado por la investigadora. Se aplicó el 
estadístico para contrastar, demostrando que la inteligencia emocional alcanzó 0.95% en el 
nivel bajo, 56.76% en nivel medio y 42.3% en nivel alto. Con respecto a la convivencia 
escolar se puede apreciar que un 1.8 % está en un nivel malo, 50.9% en nivel regular y 47.3% 
en un nivel bueno. Demostrando que las variables se relacionan directa y significativamente. 
 
Moscoso (2017) la presente investigación Aplicación del programa desarrollo de la 
inteligencia emocional para mejorar el desempeño académico de los estudiantes del nivel 
de educación secundaria de la institución educativa privada Sise, Universidad San Martín 
de Porres – Lima, su propósito fue evaluar los efectos que produce la aplicación del programa 
desarrollo de la inteligencia emocional respecto al desempeño académico de los estudiantes 
en las áreas de matemática y comunicación. La Investigación fue de diseño pre experimental, 
cuya población fue de 69 estudiantes de ambos sexos, entre 11 a 13 años. Se tomó un 
cuestionario a todos los estudiantes antes y después de aplicar el programa. Los resultados 
indicaron que hubo mejora significativa en el rendimiento académico, encontrándose 
diferencias significativas en las mediciones del cuestionario pre y pos test. 
 
Díaz y Gutiérrez (2018) en su investigación Educación emocional y competencias 
emocionales y ciudadanas de los estudiantes de grado sexto de las I.E. La Asunción y 
Antonio Ricaurte de Medellín. Universidad de Medellín, Colombia; su finalidad de estudio 
fue verificar la influencia de la estrategia didáctica “Educar las emociones” en las 
competencias emocionales y las competencias ciudadanas de los estudiantes del grado sexto. 
Se aplicó el TMMS 24 (Trait Meta Mood Scale) y una prueba de competencias ciudadanas 
a 156 estudiantes en dos instituciones públicas de Medellín. La investigación fue de enfoque 
cuantitativo y cuasi experimental. La estrategia “Educar las emociones” no originó cambios 
significativos; pero si hubo cambios en ambas competencias, se pudo afirmar que la 




   
currículos académicos para garantizar la continuidad del proceso formativo en educación 
emocional. 
   
Ortiz (2018) en su investigación Autoestima y relaciones interpersonales en los 
estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E. N° 6076 “República de Nicaragua” Villa el 
Salvador 2018. UCV, Lima; su objeto de investigación fue verificar la correspondencia entre 
las variables. El estudiofue, correlacional, de diseño no experimental de corte transversal y 
método hipotético – deductivo. La población fue de 582 estudiantes, con una muestra de 114 
y muestreo. Se recabó información mediante una encuesta, los instrumentos usados fueron 
el cuestionario de autoestima de Coopersmith (1967) y otro de relaciones interpersonales. 
Concluyendo que hay relación entre las variables autoestima y relaciones interpersonales, 
en los resultados estadísticos el Rho = 0,278 y el valor de p = 0,003 menor a 0,05, se observó 
que no existe correlación entre las dimensiones 1 y 4 con la variable relaciones 
interpersonales respecto a la hipótesis específica, mientras que en las dimensiones 2 y 3. 
 
Benavides (2018) en su estudio de investigación Inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales en estudiantes de quinto de secundaria, Manantay - Pucallpa, 2018. UCV, 
Pucallpa; su objetivo fue verificar la correspondencia 60 estudiantes, una muestra 
poblacional y muestreo no probabilístico. El método de estudio, de nivel descriptivo 
correlacional, de tipo básico, y enfoque cuantitativo. Se usaron como instrumentos el 
cuestionario de relaciones interpersonales e inteligencia emocional. Los resultados 
mostraron con un valor de Rho = - 0,104 y p = 0,429; por ello se aceptó la hipótesis nula y 
rechazó la hipótesis alterna, concluyéndose que no hay correlación entre las variables. 
  
 Para entender el concepto de inteligencia emocional es importante conocer el 
significado de los términos inteligencia y emoción. Goleman (2000) define a las emociones 
como sentimientos y pensamientos psicológicos y biológicos, así como a distintas formas de 
actuar. Según el diccionario de inglés de Oxford, define el término emoción como “cualquier 
agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado mental 
vehemente o excitado” (p. 277). Bisquerra (2000) citado por Vivas, Gallego y Gonzales, 
(2007) sostuvo que las emociones son formas de actuar frente a la información que recibimos 
de nuestras relaciones con los demás y cómo esta afecta nuestro bienestar. Intervienen 




   
Cuando la emoción es fuerte puede traer consigo alteraciones o trastornos emocionales o 
intelectuales. El Ministerio de Educación (2016) define a las emociones como reacciones o 
respuestas naturales que tenemos frente a los casos que se nos presentan y como estas 
influyen en nuestras respuestas y maneras de pensar. 
 
Blasco, Bueno, Navarro y Torregrosa (2002) afirmaron respecto al término 
inteligencia han surgido muchas ideas sobre su origen, siendo esta adquirida, hereditaria, 
ambiental o una mezcla entre estos términos y otros factores. El término que más ha 
influenciado es el test de inteligencia. Tenemos un concepto de inteligencia idealizada 
medida por el cociente intelectual, habilidades matemáticas, verbales, espaciales, raciocinio 
lógico, etc. Castro (2005) manifestó que hasta la década de los 80, la inteligencia era 
relacionaba con las capacidades intelectuales, aceptada como unidad de medida al cociente 
intelectual (CI). Al respecto, Gardner (1983) afirmó que coexisten múltiples inteligencias, 
por lo tanto, una persona podía ser inteligente en distintos campos. Según su teoría, cada 
individuo posee ocho inteligencias: el análisis lógico – matemático, el conocimiento del 
lenguaje, el pensamiento musical, la representación espacial, la utilización del cuerpo para 
hacer cosas o resolver problemas, así como la comprensión de nosotros mismos, de los 
demás y de la naturaleza. 
 
Frente a ello, han surgido nuevas ideas, apareciendo el término inteligencia 
emocional, que para su medición o evaluación no es suficiente una prueba psicométrica. 
Salovey y Mayer (1990) usaron Inteligencia emocional; definiéndola como la capacidad de 
motivarse, ser perseverante, detener nuestros impulsos, posponer las gratificaciones, 
reconocer y regular nuestras emociones, así como ser empático con las otras personas. 
Salovey y Mayer (1993) citado por Goleman (1999) lo definieron como inteligencia social, 
se refieren a la capacidad de control, regular nuestros sentimientos y emociones; y la de otras 
personas, discernir la información para que guie nuestro pensamiento y acciones. El 
concepto de inteligencia emocional adquirió relevancia mundial debido al libro de 
inteligencia emocional de Goleman (1995). Goleman (1996, 1999, 2001), citado por Vivas 
et al. (2007) afirmó que la inteligencia emocional tiene dos componentes: el aspecto 
interpersonal e intrapersonal. El componente interpersonal, nos habla de la habilidad de 
reconocer, entender las emociones de los demás y la habilidad de relacionarnos socialmente 




   
intrapersonal, se refiere a las habilidades para la comprensión, control e identificación de las 
emociones en nosotros mismos, es decir se expresan en el autoconocimiento y el autocontrol. 
Posteriormente, Goleman (1999) define a la inteligencia emocional como la habilidad para 
identificar nuestros sentimientos, el de otras personas, motivarnos y conducir 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con nosotros mismos y los demás. Fernández 
y Ramos (2002) citado por Vivas et al. (2007) definieron a la inteligencia emocional como 
la capacidad para reconocer, entender, regular nuestras emociones y de otras personas. Vivas 
et al. (2007) afirmaron hacer que guíen nuestro pensamiento y comportamiento, trabajen 
para nosotros y por ello conseguir el bienestar personal. Bisquerra (2011) refirió como el 
reconocimiento de nuestras emociones y la de otras personas, para luego regularlas. Por su 
parte, Cooper y Sawaf (1998) citado por Pereda, López y González (2018) destacan el papel 
que tienen las emociones en cada individuo, a través de la inteligencia emocional se aprende  
sí mismos y en los demás, respondiendo en práctica eficaz la energía de las emociones en el 
trabajo y la vida cotidiana.  
 
Salovey y Mayer (1990) citado por Blasco et al. (2002) propusieron cinco 
componentes en su modelo de inteligencia emocional, comprende: Conocimiento de nuestras 
emociones, se refiere a la capacidad de reconocer un sentimiento cuando este se presente. 
Habilidad de controlar nuestras emociones, impedir dirigir nuestros sentimientos y adecuarlo 
al instante. Habilidad de automotivarse, capacidad para demorar la gratificación y detener la 
impulsividad. Conocimiento de las emociones de otras personas, es decir ser empático. 
Controlar las relaciones, pericia para relacionarse con las emociones de los demás. 
  
 Goleman adaptó el modelo de Salovey y Mayer a una versión que incluye cinco 
dimensiones: autoconciencia entre otras. 
Dimensión 1: Conciencia de uno mismo o autoconciencia. Según Goleman (1999) es el 
reconocimiento de nuestros recursos e intuiciones y estados internos. Es decir, es la manera 
de relacionarnos con nosotros mismos, estas competencias son: 
Conciencia emocional: Las personas reconocen las emociones que están sintiendo y 
comprenden la relación entre sus sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. 
Valoración adecuada de sí mismo: Los individuos toman conciencia de sus fortalezas y 
debilidades. Reflexionan y aprenden de la experiencia.  




   
Dimensión 2: Control de nuestras emociones o autorregulación. Goleman (1999) refiere 
a la autorregulación como la habilidad de “controlar nuestros impulsos, estados y recursos 
internos” (p. 37). Es la capacidad para dirigir nuestros sentimientos y acomodarlos a las 
circunstancias. Comprende: 
Autocontrol: Los individuos controlan sus sentimientos impulsivos y sus emociones 
conflictivas. Confiabilidad: Las personas actúan con ética. Son honrados, sinceros y dan 
confianza a los demás. Integridad: Las personas cumplen sus compromisos y promesas. 
Innovación: Las personas buscan nuevas ideas y aportan soluciones originales a los 
problemas. Adaptación: Las personas adaptan sus respuestas y tácticas de acuerdo a lo que 
se presente. 
 
Dimensión 3: Motivación. Goleman (1999) refiere a la motivación como la manera de usar 
nuestras preferencias para seguir el camino hacia nuestros objetivos, tomar iniciativa, ser 
eficaz y perseverante a pesar de las dificultades que se nos presenten. Comprende: 
Motivación de logro: los individuos se encaminan hacia los resultados para cumplir sus 
metas y exigencias. Compromiso: Las personas buscan oportunidades para cumplir el 
objetivo del grupo. Optimismo: Las personas persisten en alcanzar sus metas, a pesar de las 
adversidades que se les presenten. 
 
Dimensión 4: Empatía. Goleman (1999) la define como la habilidad de estar en el lugar de 
la otra persona. Comprende: 
Comprensión de los demás: Son personas atentas y saben percibir las señales emocionales 
de los demás. Orientar hacia el servicio. Las personas comprenden las necesidades de los 
demás y buscan su satisfacción con bienes o servicios. Aceptación y reconocimiento de la 
diversidad: los seres humanos se relacionan y respetan, proceden de distintos grupos 
sociales. Conciencia política: Las personas se dan cuenta fácilmente de las relaciones claves 
de poder. Interpretan la realidad externa e interna de una organización. 
 
Dimensión 5: Habilidades sociales. Goleman (1999) las habilidades sociales son 
capacidades que sirven para movilizar de manera adecuada las emociones de las otras 
personas. Comprende las siguientes competencias: 
Influencia: Se refiere a personas persuasivas. Se valen de todo para conseguir el consenso y 




   
la comprensión mutua y comparten la información que poseen. Liderazgo: Las personas se 
articulan y estimulan de acuerdo a su visión y objetivos. Guían a las demás personas en el 
desarrollo de sus tareas. Catalizador del cambio: las personas toman conciencia de cambiar, 
eliminan obstáculos, promueven el cambio y consiguen que otros lo imiten. Manejo de 
conflictos: se refiere al manejo de personas y situaciones complicadas con mucho tino y 
tacto. Buscan soluciones que beneficien a los demás. Colaboración y cooperación: las 
personas buscan el equilibrio en el trabajo y en las relaciones interpersonales. Trabajan con 
los demás para conseguir una meta común. Capacidades de equipo: las personas promueven 
el respeto entre ellos, la disponibilidad y la cooperación. Crean sinergia grupal para lograr 
metas. 
  
 Soler (2014) las emociones son importantes en nuestra vida cotidiana, influyen al 
tomar decisiones, son una fuente de información para entender a las personas y su entorno. 
Las emociones pueden estar presentes en diferentes problemas psicológicos y/o sociales. Por 
ejemplo: ¿Cuántas veces hemos encontrado a un estudiante triste, desmotivado, con bajas 
calificaciones en sus estudios y sin embargo tiene muy buena capacidad? .Urge cambiar la 
enseñanza y aprendizaje centrado en la parte emocional y social. 
 
 Goleman (2001) citado por Vivas et al. (2007) afirmaron que los individuos 
desarrollados emocionalmente, se relacionan adecuadamente con los demás e interpretan sus 
emociones. Son personas que se sienten satisfechas, son eficaces y tienen la capacidad de 
controlar los hábitos mentales que precisa la productividad. Si son personas que no pueden 
controlar sus emociones, estarán siempre luchando para no perjudicar su capacidad de 
trabajo y manera de pensar. Desarrollar la inteligencia emocional en las escuelas es de suma 
importancia para prevenir el fracaso escolar, elevar la motivación, facilitar las relaciones 
interpersonales, gestionar conflictos y prevenir la violencia. Para conseguir el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes es imprescindible complementar la parte cognitiva con la 
parte emocional. 
  
 Delors (1996) el Informe Delors respecto a la educación del siglo XXI, plantea que 
se basa en cuatro pilares: conocer, hacer, convivir y ser. Caballero (2014) refiere que en el 
desarrollo integral del adolescente es importante una adecuada educación emocional para 




   
distintas etapas evolutivas experimentando una libertad autónoma y adquiriendo una 
madurez óptima con la que realizar una correcta toma de decisiones en los retos que se le 
irán planteando a lo largo de su vida (p. 9). 
  
 Goleman (1995) citado por Fernández (2018) indicó que los individuos que poseen 
un adecuado nivel de inteligencia emocional poseen las siguientes características: 
Capacidad de automotivación: son personas cuya conducta depende de la motivación 
intrínseca (deseo de conseguir algo por sí mismo). Posponer recompensas: son personas que 
saben llevar un esfuerzo a pesar de los resultados que buscan. Controlan sus impulsos: son 
personas reflexivas y valoran las diferentes alternativas. Toleran la frustración: no se rinden 
ni se enojan cuando no se cumplen sus objetivos. Controlan sus estados emocionales: regulan 
sus emociones para evitar problemas. Presentan adecuadas habilidades sociales: son 
personas empáticas y asertivas con los demás. 
  
 Monjas (1999) define a las relaciones interpersonales como un conjunto de 
comportamientos aprendidos que interactúan con otras personas. Las relaciones 
interpersonales, son relaciones que establecemos en nuestra vida con todas las personas. Por 
medio de ellas, compartimos e intercambiamos maneras de sentir, formas de vivir, 
necesidades, intereses y afectos.  
 
 Davis y Newstrom (2003) manifestaron que las relaciones interpersonales influyen 
para que exista una buena comunicación entre las personas, además por medio de la 
comunicación se deben difundir valores y conocimientos entre los estudiantes. Según Cruz 
(2003) citado por Mejía (2011) la comunicación es base de las relaciones interpersonales y 
la manera como nos relacionamos con los demás individuos nos permitirá lograr el éxito. 
Labrador (2007) citado por García (2017) refiere que las relaciones interpersonales aportan 
a la convivencia, resultado de acciones hechas por quienes tienen un fin, comparten un 
proyecto y un espacio común. Oliveros (2004) citado por Mejía (2011) manifestó que para 
hacer que funcionen las cualidades de las relaciones interpersonales, debemos considerar lo 
siguiente: el respeto, la honestidad, compresión, sinceridad, afirmación, sabiduría, 





   
 Zupiria (2015) clasifica las relaciones interpersonales de la siguiente manera: 
Relaciones íntimas/superficiales, la relación íntima es una relación fraternal estrecha. Lo 
superficial son banales no afectan la conciencia. Relaciones personales/sociales, según 
Tajfel (1984) citado por Zupiria (2015) los clasifica en tres clases: identidad personal, social 
y humana; la personal refiere a que alguien se reconozca así mismo; la identidad social, 
interacción con los demás, pertenecer a un grupo. Relación amorosa, según Sternberg (1989) 
citado por Zupiria (2015) lo clasifica en tres elementos: pasión, intimidad y compromiso. De 
acuerdo a estos elementos y su combinación, propone distintos tipos de relación: pasional, 
formal, romántica, fatua, de amistad, de apego y amor pleno. 
 
 Zupiria (2015) los clasifica en diversos estilos de relación: agresivo, manipulador, 
pasivo y asertivo. El asertivo, explica su opinión, escucha a los demás, aclara y discute. 
Respeta las ideas y sentimientos de los otros. El agresivo, decide sin consultar, no respeta ni 
considera las ideas y sentimientos de los demás. El pasivo, considera la opinión de las otras 
personas. A pesar de no estar de acuerdo, se conforma para no enfrentarse. Es hostil y 
rencoroso. El manipulador, disfraza sus sentimientos y pensamientos, adula y alaba para 
dominar al contrario.  
  
 En la tercera parte de nuestra vida, las personas desarrollan su manera de ser y la 
forma de relacionarse por medio de las relaciones que establece, las que satisfacen sus 
necesidades y determinan su forma de ser. Importantes las relaciones interpersonales. Por 
medio de ellas, la persona obtiene refuerzos sociales de su entorno que le permiten su 
adaptación. Por el contrario, el no contar con esas habilidades puede traer consigo el rechazo, 
el aislamiento y poner límite a la excelencia de vida. La comunicación, es relevante en la 
manera de relacionarnos con las personas, por medio de ella intercambiamos ideas, 
experiencias, valores, transmitimos sentimientos, actitudes y nos conocernos mejor. 
 
 García (2017) refiere que las relaciones interpersonales son necesarios para los seres 
humanos, se necesita de otro ser para comunicarse y socializar; las personas se relacionan 
desde la infancia y lo desarrollan más al integrarse a la escuela. Por ello, es importante que 
los maestros sean un ejemplo de cómo debe relacionarse una persona, con el fin de tomar 
acciones que sirvan de modelo de relaciones interpersonales para lograr una armonía y 




   
dejarse al azar a las relaciones interpersonales. Indicando que hay características importantes 
como la comunicación, las actitudes socio afectivas y un ambiente de colaboración. 
  
 Tomando en cuenta algunas definiciones e ideas de ciertos autores y el objetivo de 
estudio de la presente investigación, dimensionaremos la variable relaciones interpersonales 
de acuerdo a lo siguiente: 
Dimensión 1: La comunicación. Monjas (2002) definió a “la comunicación como el 
intercambiar información. Alonso et al. (2003) definen el término comunicación como un 
mecanismo de trasmitir de parte del emisor, a través de estímulos sensoriales de manera 
explícita e implícita, a un receptor, con el objetivo de informar, motivar o influir sobre el 
mismo. La Real Academia de la Lengua Española citado por Alonso et al. (2003) registra 
acerca del término comunicación: trato, complementación entre dos o más individuos. 
Transmisión de señales mediante códigos comunes al emisor y al receptor. Del latín 
communicatio - onis. Acción o efecto de comunicar o comunicarse (p. 37). Davis y 
Newstrom (2003) refirieron que: “La comunicación es una técnica que utilizan los 
individuos para poder comunicarse con los demás, con la intención de expresar, transmitir 
un mensaje verbal o escrito, poder expresarse, intercambiar experiencias, emociones, 
sentimientos y relacionarse con su entorno” (p. 24). El Ministerio de Educación (2016) 
definió el término comunicación como, la capacidad que tienen las personas para transferir 
conocimientos, necesidades con relación al mundo y a uno mismo, es un proceso complicado 
conocer las competencias que conforman los componentes que podrían ser el punto de 
partida para todos los que trabajan en un entorno social como son las instituciones 
educativas, donde cada día se presentan gran cantidad de situaciones comunicativas al 
mismo tiempo (p.20). Parra (2012) manifestó que en la actualidad, la comunicación es algo 
consustancial al hombre, se considera que todo les comunica, una manera de estar conectado 
es a través de ideas, sentimientos y pensamientos, los que se pueden expresar con símbolos, 
códigos y señales, que permitan acercar a la información que se necesita, la comunicación 
es un activo, que hay que gestionar entre emociones y opiniones entre dos o más personas. 
 
Dimensión 2: Actitudes. Davis y Newstrom (2003) manifestaron que la actitud es la forma 
como nos comportamos, la postura que tomamos ante las adversidades que se nos presentan, 
sea positivas o negativas, lo que determinará la forma como percibimos la imagen que 




   
fracasos, que permitirá tener mejores relaciones interpersonales (p. 32). Zarate (2012) 
sostuvo que, “La actitud intelectual y la tensión nerviosa que manifiesta la persona a través 
de la experiencia, va hacer que esta influya directa o indirectamente en la solución que da el 
individuo ante las situaciones que tienen que enfrentar” (p. 26). 
 
Dimensión 3: Trato. Tamayo (1997) manifestó que el trato es la interrelación del individuo, 
está formado por tres componentes: la cortesía, la amabilidad, la tolerancia, que presenta una 
persona y la manifiesta a un individuo o a un grupo de personas, por medio de actitudes, 
atención, respeto, palabras agradables, son las acciones, afectos de amabilidad, cariño y 
respeto que recibe la persona, que le va a dar confianza y seguridad para actuar ante las 
diferentes circunstancias y los buenos tratos, lo demostramos con la conducta y costumbres 
que tienen las personas. Davis y Newstrom (2003) revelaron que cuando un individuo recibe 
un trato amable este, va hacer primordial en la vida de la persona, fortalecerá su autoestima 
al igual que su personalidad, este trato permitirá fortalecer sus relaciones interpersonales, 
lograr mejores resultados en su productividad, así como una mayor satisfacción del individuo 
y del grupo (p. 37). Jiménez (2015) refirió que la comunicación, actitud y trato son 
dimensiones primordiales en las relaciones interpersonales que favorecerán la relación e 
interacción del individuo con los demás miembros de su entorno. Además, manifestó que 
esta dimensión aborda aspectos importantes para lograr una buena comunicación y un clima 
favorable. 
 
 Fernández y Álvarez (2000) citado por Maristany (2008) manifestaron que la persona 
intercambia afectos en sus relaciones de manera pasiva y activa. Los afectos, son 
valoraciones que se le otorga a las actitudes o gestos que se dan en los intercambios 
emocionales de una persona con las demás. Los afectos en su interacción cumplen la función 
de ayuda en conformar la seguridad personal y control sobre la realidad. Cuando sentimos 
que somos queridos, nos creemos seguros de enfrentar el mundo, sentimos más fortaleza y 
menos temor. Según, Lacunza y Contini (2016) las relaciones positivas consideran las 
capacidades de empatía, compromiso y cooperación para la satisfacción y tranquilidad de 
los demás. Respecto a los adolescentes, estas relaciones benefician el desarrollo de la 





   
Por ello se formula la problemática ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la 
I. E. “Palmas reales”, Los Olivos, 2019? 
 
Justificación de la investigación. El presente estudio busca tener relevancia al considerar a 
la inteligencia emocional como un aspecto que sirva para mejorar y cambiar en los 
estudiantes la manera de relacionarse interpersonalmente. Se justifica por el deseo de 
conocer a profundidad las variables en estudio, ya que la inteligencia emocional es uno de 
los problemas más serios que puede estar afectando a nuestros estudiantes, lo que perjudica 
su desenvolvimiento, interacción y la relación con los demás. Por lo tanto, este estudio nos 
dará resultados favorables para saber si nuestros estudiantes presentan dificultades 
emocionales y su relación con los demás, así poder ayudarlos a mejorar, superar o resolver 
el problema que estén presentando. El presente estudio intenta dar a conocer la correlación 
que hay entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales. El resultado ayudará 
a fortalecer y ampliar el conocimiento de las variables en estudio, así como promover la 
aplicación de programas de intervención que busquen mejorar o cambiar la inteligencia 
emocional en los estudiantes de nivel secundaria, las que pueden ser aplicadas a nivel 
académico y tutorial. Esta investigación permitirá abordar con precisión como se encuentran 
actualmente nuestros estudiantes respecto a su inteligencia emocional y a sus relaciones 
interpersonales; para luego promover el desarrollo de estrategias con el fin de educar las 
emociones. Los resultados nos permitirán ayudar a superar consecuencias graves que 
podrían afectar a los estudiantes a nivel emocional, afectivo, comunicativo, de interacción 
social, la cual es importante para mantener buenas relaciones interpersonales con las demás 
personas. Se justifica metodológicamente, ya que con el propósito de lograr los objetivos y 
poder medir las variables en estudio, se adaptaron y se aplicaron los cuestionarios de 
Inteligencia emocional de Blasco, et al. (2002) y el de Relaciones interpersonales de Ortiz 
(2018). Dichos instrumentos fueron evaluados por medio de expertos y comprobado su 
validez y confiabilidad. Para su medición y procesamiento estadístico se usó el software 
SPSS 25, con el propósito de verificar la correlación entre las variables. 
 
Se plantean objetivos generales y específicos: Determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de 




   
que existe entre la autoconciencia y las relaciones interpersonales de los estudiantes del 
cuarto de secundaria de la I. E. Palmas reales”, Los Olivos, 2019. La relación que existe 
entre la autorregulación y las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de 
secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los Olivos, 2019. La relación que existe entre la 
motivación y las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la 
I. E. “Palmas reales”, Los Olivos, 2019. Entre la empatía y las relaciones interpersonales de 
los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los Olivos, 2019.Entre 
las habilidades sociales y las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de 
secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los Olivos, 2019. 
Así como las hipótesis: Existe relación entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los 
Olivos, 2019. 
Hipótesis específica 1. Existe relación entre la autoconciencia y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los 
Olivos, 2019. 
Hipótesis específica 2. Existe relación entre la autorregulación y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los 
Olivos, 2019. 
Hipótesis específica 3. Existe relación entre la motivación y las relaciones interpersonales 
de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los Olivos, 2019. 
Hipótesis específica 4. Existe relación entre la empatía y las relaciones interpersonales de 
los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los Olivos, 2019. 
Hipótesis específica 5. Existe relación entre las habilidades sociales y las relaciones 














   
II. MÉTODO 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación   
 
El presente trabajo de investigación es de tipo básica. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014) refirieron que la investigación básica, trata 
de estudios donde no se puede controlar, manipular e influir sobre las variables 
independientes, para verificar el efecto que producen sobre las demás variables. En este 
estudio se observaron los hechos como se presentan en la realidad, para luego analizarlo. 
Enfoque 
El presente estudio es, Según Hernández, et al. (2014) el enfoque cuantitativo recoge 
información para comprobar hipótesis, de acuerdo al análisis estadístico y la medición 
numérica, para luego decidir las pautas de comportamientos y comprobar teorías. 
Método 
Este estudio se basa en el método hipotético – deductivo. 
 Bernal (2010) afirmó que este método, parte de afirmaciones plasmadas en hipótesis 
y luego prueban su verdad o falsedad, obteniendo resultados que deben compararse con lo 
sucedido. 
Diseño 
Es, según Hernández, et al. (2014) refirieron que la investigación no experimental, es 
ordenada y basada en la experiencia, porque no hay manipulación de variables 
independientes, se estudian tal como se observan en la realidad. 
Hernández, et al. (2014) indicaron que el diseño de investigación transeccional o 
transversal, recoge información, describen variables y analizan su influencia e interrelación 
en un tiempo determinado. 
Nivel  
En el presente estudio fue descriptivo – correlacional. 
 Según Cerda (1998) citado por Bernal (2010) la investigación descriptiva se refiere 
a la habilidad para seleccionar cualidades del objeto de estudio y describir detalladamente 
sus partes, categorías o clases. 
Para Salkind (1998) citado por Bernal (2010) refiere que es correlacional, cuando 





   
2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable1: Inteligencia emocional 
Goleman (1999) define a la inteligencia emocional como la habilidad para identificar 
nuestros sentimientos, el de otras personas, motivarnos y conducir adecuadamente las 
relaciones que sostenemos con nosotros mismos y los demás 
Tabla 1 
 
Nota: Adaptado de Blasco et al. (2002). Educación emocional, España. 
 
 El presente estudio ha considerado la clasificación en cinco dimensiones de acuerdo 
al modelo de Goleman (1999). Cuestionario de inteligencia emocional elaborado por Blasco, 
Bueno, Navarro y Torregrosa (2002). 
 
Variable 2: Relaciones interpersonales 
Bisquerra (2003) define la relación interpersonal “como la interacción recíproca entre dos o 







   
Tabla 2 
 
Nota: Adaptado de Ortiz. (2018). Tesis Autoestima y relaciones interpersonales en estudiantes del nivel secundario de la 
I. E. “República de Nicaragua”. Villa el Salvador 2018. Perú. 
  
2.3. Población, muestra y muestreo 
Según Jany (1994) citado por Bernal (2010) define a la población cosiderando el total de 
individuos o elementos que presentan cualidades similares, de las cuales se desea formular 
un juicio. 
Hernández et al. (2014) definieron a la población como el total de personas o 
elementos, que están concentrados en un lugar o contexto donde se hará la investigación y 
que forman parte de ella. 
La población de la presente investigación fue de 120 estudiantes del cuarto de 
secundaria de la I. E. “Palmas Reales” del distrito de los Olivos - Lima. Considerando el 
género masculino y femenino. La muestra en esta investigación es censal o poblacional 
porque tomó el total de la población en estudio. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Se empleó como técnica a la encuesta, la cual permitió el recojo de información útil, con el 
fin de lograr los objetivos de la investigación. 
Hernández et al. (2014) define a la encuesta como el proceso de recojo de 





   
Instrumento 
Los instrumentos utilizados para recoger información fueron los cuestionarios de relaciones 
interpersonales e inteligencia emocional, percibidos por los alumnos y alumnas del cuarto 
de secundaria de la I.E. “Palmas Reales” del distrito de los Olivos.  
  Según Hernández et al. (2014) definieron al instrumento, como el medio que usa el 
investigador para registrar datos respecto a las variables de estudio. 
 
Cuestionario 
Según Chasteauneuf (2009) citado por Hernández et al. (2014), manifestaron que el 
cuestionario contiene una lista de preguntas de acuerdo a las variables que se desea medir. 
 Gordillo (2012) define al cuestionario como instrumento para recoger información 
por medio de preguntas predeterminadas y codificadas. Dichas preguntas deben ofrecer 
fiabilidad y confianza en la información. 
 
Ficha técnica del instrumento 
La inteligencia emocional y las relaciones interpersonales utilizaron para su medición, las 










   
Tabla 4 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Según Hernández et al. (1998) determinaron la confiabilidad de un instrumento de medición, 
si al aplicarlo varias veces al mismo elemento, se tiene iguales resultados. 
  Según Quero (2010) el coeficiente Alfa de Cronbach sirve para medir la confiabilidad 
de una escala de medida, en un tiempo determinado, sin realizar repeticiones, la relación 
entre la escala actual y la alternativa. 





Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto de la variable inteligencia emocional 
Cuestionario Alfa de Cronbach Nº de elementos 





   
El valor obtenido en el coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0,892 para el instrumento 
Inteligencia emocional, contrastado con los valores que indica la tabla 5, decimos que el 
instrumento de Inteligencia emocional presenta fuerte confiablidad. 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto de la variable relaciones interpersonales 
Cuestionario Alfa de Cronbach Nº de elementos 






El resultado del coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.901 para el instrumento 
relaciones interpersonales, contrastado con los valores que indica la tabla 5, podemos decir 
que el instrumento de relaciones interpersonales presenta alta confiabilidad. 
 
Validez de los instrumentos. 
Menéndez (2002) refirió a la validez de un cuestionario, como la propiedad del instrumento 
para medir características o rasgos que se desea medir. Se trata de verificar por medio de la 
validación, si el cuestionario mide aquello para lo cual fue creado. 
Tabla 8 
Validez del contenido por juicio de expertos del instrumento Inteligencia emocional 
Nº Grado 
académico 
Nombres y apellidos del experto 
Dictamen 
1 Doctor Felipe Guizado Oscco Aplicable 
2 Mg. Wilfredo Zevallos Delgado Aplicable 
3 Doctor Freddy Ochoa Tataje Aplicable 
Fuente: opinión de expertos 
Para su validación, el instrumento fue sometido a juicio de expertos, resultando como 
dictamen que el instrumento de Inteligencia emocional es aplicable.  
Tabla 9 




Nombres y apellidos del experto 
Dictamen 
1 Doctor Felipe Guizado Oscco Aplicable 
2 Mg. Wilfredo Zevallos Delgado Aplicable 
3 Doctor Freddy Ochoa Tataje Aplicable 
Fuente: opinión de expertos 
 Para su validación, el instrumento fue sometido a juicio de expertos, resultando como 




   
Con el propósito de verificar la fiabilidad de los instrumentos, se realizó una encuesta 
a una muestra de 30 estudiantes, aplicando los cuestionarios de inteligencia emocional y 
relaciones interpersonales, con escala tipo Likert. 
Los cuestionarios (instrumentos) utilizados en las encuestas para las variables en 
estudio, se registran en los Anexos B y Anexo C. 
 
2.5. Procedimiento 
 Para recoger información se solicitó el permiso al Director de la I.E. “Palmas Reales” 
y a los docentes de aula del cuarto grado de secundaria. Concedida la autorización debida, 
se entregó los instrumentos impresos a cada estudiante en su aula, se informó sobre el 
contenido de los instrumentos, se dio las orientaciones respectivas e indicó el propósito. 
Todos los alumnos contestaron el cuestionario en presencia del profesor que impartía la 
clase. El tiempo para responder el cuestionario fue de 20 minutos. Los estudiantes 
respondieron de forma anónima para asegurar la confidencialidad de los datos. 
 
2.6. Método de análisis de información 
El presente estudio usó el método hipotético deductivo.   
Bernal (2010) lo define como el proceso que parte de afirmaciones plasmadas en las 




Los datos recogidos de la investigación están plasmados en el instrumento aplicado, dichos 
datos fueron procesados adecuadamente y sin alteraciones.  
La presente investigación se realizó con el permiso respectivo del Director de la 
Institución Educativa “Palmas Reales”. 
Asimismo, se ha respetado la autoría de la información bibliográfica, haciendo 
referencia a los datos de editorial, lugar y año, así como la ética, el concepto de autoría y 








   
III. RESULTADOS 
 
3.1. Presentación de los resultados descriptivos 
 
Tabla 10 
Tabla de frecuencias de la inteligencia emocional  
Variable Inteligencia Emocional (agrupado) 





Válido REGULAR 48 40,0 40,0 40,0 
BUENO 72 60,0 60,0 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
   
Interpretación. De acuerdo a la tabla 10, el 60% de los alumnos/as de la Institución 





Dimensión Autoconocimiento (agrupado) 






MALO 7 5,8 5,8 5,8 
REGULAR 50 41,7 41,7 47,5 
BUENO 63 52,5 52,5 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
  
En la tabla 11 se observa que, el 52,5% de los alumnos/as de la I. E. “Palmas Reales” posee 
inteligencia emocional en la dimensión autoconocimiento con resultado bueno, el 41,7% 




Dimensión Autorregulación (agrupado) 





Válido MALO 6 5,0 5,0 5,0 
REGULAR 72 60,0 60,0 65,0 
BUENO 42 35,0 35,0 100,0 




   
Interpretación. Conforme se visualiza en la tabla 12, el 35% de los alumnos/as de la I. E. 
“Palmas Reales” posee inteligencia emocional en la dimensión autorregulación con 
resultado bueno, un 60% regular y un 5% malo. 
 
Tabla 13 
Frecuencias de la dimensión motivación de la inteligencia emocional  
Dimensión Motivación (agrupado) 





Válido MALO 5 4,2 4,2 4,2 
REGULAR 41 34,2 34,2 38,3 
BUENO 74 61,7 61,7 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
    
Interpretación. Conforme a los resultados de la tabla 13, el 61,7% de los estudiantes de la 
I. E. “Palmas Reales” posee inteligencia emocional en la dimensión motivación con 
resultado bueno, un 34,2% regular y un 4,2% es malo. 
 
Tabla 14 
Tabla de frecuencias de la dimensión empatía de la inteligencia emocional  
Dimensión Empatía (agrupado) 





Válido REGULAR 44 36,7 36,7 36,7 
BUENO 76 63,3 63,3 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
Interpretación. Conforme se visualiza en la tabla 14, el 63,3% de los alumnos/as de la 
Institución Educativa “Palmas Reales” posee inteligencia emocional en la dimensión 
empatía con resultado bueno y un 36,7% es regular. 
 
Tabla 15 
Frecuencias de la dimensión habilidades sociales de la inteligencia emocional  
Dimensión Habilidades Sociales (agrupado) 





Válido MALO 5 4,2 4,2 4,2 
REGULAR 58 48,3 48,3 52,5 
BUENO 57 47,5 47,5 100,0 




   
Interpretación. Conforme se observa en la tabla 15, el 47,5 % de los alumnos/as de la I. E. 
“Palmas Reales” posee inteligencia emocional en la dimensión habilidades sociales con 
resultado bueno, un 48,3% es regular y un 4,2% es malo. 
 
Tabla 16 
Frecuencias de las relaciones interpersonales 
Variable Relaciones Interpersonales (agrupado) 





Válido ADECUADO 65 54,2 54,2 54,2 
OPTIMO 55 45,8 45,8 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
Interpretación. Conforme se visualiza en la tabla 16, el 45,8 % de alumnos/as de la 
Institución Educativa “Palmas Reales” posee relaciones interpersonales óptimas y el 54,2 % 
se relaciona adecuadamente. 
 
Tabla 17 
Tabla de frecuencias de la dimensión comunicación de las relaciones interpersonales  
Dimensión Comunicación (agrupado) 





Válido INADECUADO 5 4,2 4,2 4,2 
ADECUADO 82 68,3 68,3 72,5 
OPTIMO 33 27,5 27,5 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
Interpretación. Conforme se visualiza en la tabla 17, el 68,3 % de los alumnos/as de la 
Institución Educativa “Palmas Reales” posee relaciones interpersonales adecuadas en la 




Tabla de frecuencias de la dimensión actitudes de las relaciones interpersonales  
Dimensión Actitudes (agrupado) 





Válido INADECUADO 5 4,2 4,2 4,2 
ADECUADO 76 63,3 63,3 67,5 
OPTIMO 39 32,5 32,5 100,0 





   
Interpretación. Respecto a la tabla 18, el 63,3 % de los de alumnos/as de la Institución 
Educativa “Palmas Reales” posee relaciones interpersonales adecuadas en la dimensión 
actitudes, el 32,5 % se relaciona de manera óptima y el 4,2 % de manera inadecuada. 
 
Tabla 19 
Tabla de frecuencias de la dimensión trato de las relaciones interpersonales 
Dimensión Trato (agrupado) 





Válido ADECUADO 37 30,8 30,8 30,8 
OPTIMO 83 69,2 69,2 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
  
Interpretación  
Respecto a la tabla 19, el 69,2 % de los de alumnos/as de la Institución Educativa 
“Palmas Reales” posee relaciones interpersonales óptimas en la dimensión trato y un 30,8 % 
se relaciona adecuadamente. 
 
Prueba de hipótesis 
Se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman para probar las hipótesis, debido a que 
las variables en estudio son de medición ordinal y utilizan escalas tipo Likert, es un 
estadístico apropiado para verificar correlaciones entre variables cualitativas, como se 
presenta en nuestra investigación. Además, para su interpretación se tomó en cuenta el 
significado del valor de Rho, según la siguiente tabla. 
 
Determinando la correlación con Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95%, con una significancia de α = 0,05 
Regla de decisión: Si p < α, se rechaza la hipótesis nula; si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula.  
 
Prueba de hipótesis general:  
Ho: No existe relación entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, Los Olivos, 2019. 
H1: Existe relación entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de los 






   
Tabla 20 










V. Inteligencia Emocional 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 -,071 
Sig. (bilateral) . ,443 
N 120 120 
V. Relaciones 
Interpersonales (agrupado) 
Coeficiente de correlación -,071 1,000 
Sig. (bilateral) ,443 . 
N 120 120 
 
Interpretación: Los valores obtenidos en el estadístico Rho de Spearman fue de – 0,071, el 
cual indica que hay correlación negativa muy baja entre las variables inteligencia emocional 
y relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas 
reales”, los Olivos, 2019; y el p = 0,443 por ello, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. Demostrando que no hay correlación entre las variables. 
 
Prueba de hipótesis específica 1:  
Ho: No existe relación entre la autoconciencia y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
H1: Existe relación entre la autoconciencia y las relaciones interpersonales de los estudiantes 
del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
 
Tabla 21 












Coeficiente de correlación 1,000 -,024 
Sig. (bilateral) . ,795 




Coeficiente de correlación -,024 1,000 
Sig. (bilateral) ,795 . 
N 120 120 
 
Interpretación: Los valores obtenidos en el estadístico Rho de Spearman fue - 0,024 lo que 




   
relaciones interpersonales de los alumnos y alumnas del cuarto de secundaria de la I. E. 
“Palmas reales”, los Olivos 2019 y el p = 0,795 por ello, se acepta la hipótesis nula y rechaza 
la hipótesis alterna. Verificando que no hay correlación entre las variables. 
 
Prueba de hipótesis específica 2:  
Ho: No existe relación entre la autorregulación y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
H1: Existe relación entre la autorregulación y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
 
Tabla 22 








Rho de Spearman D. Autorregulación 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 -,067 
Sig. (bilateral) . ,465 
N 120 120 
V. Relaciones 
Interpersonales (agrupado) 
Coeficiente de correlación -,067 1,000 
Sig. (bilateral) ,465 . 
N 120 120 
 
Interpretación: Los valores obtenidos en el estadístico Rho de Spearman fue  - 0,067 lo que 
indica que existe correlación negativa muy baja entre la dimensión autorregulación y las 
relaciones interpersonales de los alumnos/as del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas 
reales”, los Olivos 2019 y el p = 0,465; por ello, se acepta la hipótesis nula y rechaza la 
hipótesis alterna. Verificando que no hay correlación entre las variables. 
 
Prueba de hipótesis específica 3:  
Ho: No existe relación entre la motivación y las relaciones interpersonales de los estudiantes 
del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
H1: Existe relación entre la motivación y las relaciones interpersonales de los estudiantes 






   
Tabla 23 








Rho de Spearman D. Motivación 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 -,150 
Sig. (bilateral) . ,102 




Coeficiente de correlación -,150 1,000 
Sig. (bilateral) ,102 . 
N 120 120 
 
Interpretación: Los valores obtenidos en el estadístico Rho de Spearman fue  - 0,150 indica 
que hay correlación negativa muy baja entre la dimensión motivación y las relaciones 
interpersonales de los alumnos/as del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los 
Olivos 2019 y el p = 0,102; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis 
alterna. Demostrando que no hay correlación entre las variables. 
 
Prueba de hipótesis específica 4:  
Ho: No existe relación entre la empatía y las relaciones interpersonales de los estudiantes 
del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
H1: Existe relación entre la empatía y las relaciones interpersonales de los estudiantes del 
cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
 
Tabla 24 








Rho de Spearman D. Empatía (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 -,029 
Sig. (bilateral) . ,754 




Coeficiente de correlación -,029 1,000 
Sig. (bilateral) ,754 . 





   
Interpretación: Los valores obtenidos en el estadístico Rho de Spearman fue - 0,029 lo que 
indica que existe correlación negativa muy baja entre la dimensión empatía y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los 
Olivos 2019 y el p = 0,754 por ello, se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna.  
Demostrando que no hay correlación entre las variables. 
 
Prueba de hipótesis específica 5:  
Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
H1: Existe relación entre las habilidades sociales y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019. 
 
Tabla 25 









Rho de Spearman D. Habilidades Sociales 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 -,142 
Sig. (bilateral) . ,122 
N 120 120 
V. Relaciones 
Interpersonales (agrupado) 
Coeficiente de correlación -,142 1,000 
Sig. (bilateral) ,122 . 
N 120 120 
 
Interpretación: Los valores obtenidos en el estadístico Rho de Spearman fue - 0,142 lo que 
indica que hay correlación negativa muy baja entre la dimensión habilidades sociales y las 
relaciones interpersonales de los alumnos/as del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas 
reales”, los Olivos 2019 y el p = 0,122, por ello, se acepta la hipótesis nula y rechaza la 













   
IV. DISCUSIÓN 
 
En el presente estudio se investigó la correlación entre la inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales en estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. “Palmas Reales”, 
los Olivos, 2019.  
 
Los resultados descriptivos arrojaron que el 60% de los estudiantes del grupo 
investigado presenta inteligencia emocional buena y un 40% regular. Los resultados 
indicaron que una parte de los estudiantes investigados, le resulta difícil reconocer y 
manifestar sus emociones de forma apropiada. Con respecto a la variable relaciones 
interpersonales alcanzaron un 45,8 % en el nivel óptimo y un 54,2% en el nivel adecuado, 
esto quiere decir que la gran mayoría de los estudiantes se relaciona adecuadamente con los 
demás.  
 
Respecto, se verificó que hay correlación negativa muy baja al obtener un cociente 
de - 0,071 determinado mediante el estadístico Rho de Spearman y el valor de p = 0,443 
mayor a 0,05; ante estos resultados se aceptó la hipótesis nula y rechazó la hipótesis alterna, 
demostrando que no hay correlación. 
 
Resultados que se asemejan a los obtenidos por Benavides (2018) en su investigación 
“Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en estudiantes de quinto grado de 
secundaria, Manantay - Pucallpa, 2018, donde se encontró que los resultados de correlación 
entre la variable Inteligencia emocional y relaciones Interpersonales, fue negativa muy baja de – 
0,104, el valor de p = 0,429 mayor a 0,05; por ello se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis 
alterna. Demostrando que no hay correlación entre las variables  
 
Los resultados de la presente investigación son contrarios a los obtenidos por Salinas 
(2016) en su estudio sobre “Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en 
estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. N° 6031 “Santa María de Lurín”- distrito de 
Lurín, 2015”. Obteniéndose una relación positiva alta de 0,703; con un nivel de significancia 
de 0,05 (bilateral), aceptando la hipótesis de investigación, concluyendo que hay correlación 





   
En cuanto a los resultados descriptivos de la dimensión autoconocimiento, el 52,5% 
de los alumnos/as de la I. E. “Palmas Reales” posee inteligencia emocional buena, el 41,7% 
regular y el 5,8% malo. Con respecto a la hipótesis específica entre la dimensión 
autoconocimiento y relaciones interpersonales, los resultados indicaron una relación 
negativa muy débil al alcanzar un valor de – 0,024 de acuerdo al estadístico Rho de 
Spearman y el valor de p = 0,795 mayor a 0,05. Demostrando que no hay correlación entre 
las variables. Los resultados indican que los estudiantes no reconocen sus emociones y sus 
efectos, es decir no toman conciencia de sus emociones, de sus propios sentimientos, 
contrario a lo que afirma Goleman (1999); así mismo Salovey y Mayer (1990) se refieren a 
la capacidad de reconocer un sentimiento cuando este aparece. Resultados que no favorecen 
en la manera de relacionarse con los demás. 
   
 De acuerdo a los resultados descriptivos de la dimensión autorregulación, el 35% de 
los investigados de la Institución Educativa “Palmas Reales”, posee inteligencia emocional 
buena, un 60% regular y un 5% malo. Respecto a la hipótesis específica entre la dimensión 
autorregulación y relaciones interpersonales, los resultados indicaron una relación negativa 
muy baja con un valor de Rho = – 0,067 y el valor de p = 0,465, es decir que no existe 
relación entre las variables. Dichos resultados nos indican que los estudiantes no controlan 
sus estados, impulsos y recursos internos, es decir no controlan sus sentimientos para 
adecuarlos al momento, contrario a la definición de Goleman (1999) sobre la dimensión 
autorregulación, así como la de Salovey y Mayer (1990). Resultados que no favorecen para 
adaptarse socialmente. 
 
 En cuanto a los resultados descriptivos respecto a la dimensión motivación de los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. “Palmas Reales”, el 61,7% posee inteligencia 
emocional buena, un 34,2% regular y un 4,2% malo. Respecto a los resultados entre la 
dimensión motivación y relaciones interpersonales, indicaron una relación negativa muy 
baja con un valor de Rho = – 0,150 y el valor de p = 0,102; demostrando que no existe 
relación entre las variables. Estos resultados nos reflejan que los estudiantes no persiguen 
sus objetivos y exigencias; contrario a lo que plantea Goleman (1999). 
  
 Los resultados descriptivos de la dimensión empatía, arrojaron que el 63,3% de los 




   
regular. Respecto a la hipótesis específica entre la dimensión empatía y las relaciones 
interpersonales, los resultados indicaron una relación negativa muy baja con un valor de Rho 
= – 0,029 y el valor de p = 0,754. Demostrando que no existe relación entre las variables. 
Estos resultados nos indican que los estudiantes no poseen la capacidad de ponerse en el 
lugar de otro, habilidad que nos permite cultivar una relación; significado contrario a lo 
afirmado por Goleman (1999) en la dimensión empatía. Además, Ortiz (2018), en su 
investigación, demostró que hay relación entre la autoestima y relaciones interpersonales. 
 
Respecto a los resultados descriptivos de la dimensión habilidades sociales el 47,5 % 
de los alumnos/as de la I. E. “Palmas Reales” posee inteligencia emocional buena, un 48,3% 
regular y un 4,2% malo. En cuanto a la hipótesis entre la dimensión habilidades sociales y 
relaciones interpersonales en estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. “Palmas Reales”, 
los resultados indicaron una relación negativa muy baja con un valor de Rho = – 0,142 y el 
valor de p = 0,122; por ello, se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna. 
Verificando que no existe correlación entre las variables. Los resultados indican que los 
estudiantes no movilizan adecuadamente las emociones de los demás, resultados que 























   
V. CONCLUSIONES 
 
Primero: Se probó que existe correlación negativa muy baja entre las variables inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. 
“Palmas reales”, los Olivos, 2019, resultando una correlación estadística de (Rho = - 0, 071), 
con un valor de p = 0,443; mayor a 0,05. Por lo expuesto, se aceptó la hipótesis nula y 
rechazó la hipótesis alterna, concluyendo que no hay correlación en las variables.   
Segundo: Se probó que existe correlación negativa muy baja entre la dimensión 
autoconocimiento y relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de 
la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019, resultando una correlación estadística de (Rho = - 
0,024), con un valor de p = 0,795; mayor a 0,05. Por lo expuesto, se aceptó la hipótesis nula 
y se rechazó la hipótesis alterna, concluyendo que no hay correlación en las variables.   
 Tercero: Se probó que existe correlación negativa muy baja entre la dimensión 
autorregulación y relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de 
la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019, resultando una correlación estadística de (Rho = - 
0,067), con un valor de p = 0,465; mayor a 0,05. Por lo expuesto se rechazó la hipótesis 
alterna y se aceptó la hipótesis nula, concluyendo que no hay relación en las variables.   
Cuarto: Se probó que existe correlación negativa muy baja entre la dimensión 
autorregulación y relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de 
la I. E. “Palmas reales”, los Olivos, 2019, resultando una correlación estadística de (Rho = - 
0,150), con un valor de p = 0,102; mayor a 0,05. Por lo expuesto, se aceptó la hipótesis nula 
y se rechazó la hipótesis alterna, concluyendo que no hay correlación en las variables.   
Quinto: Se probó que existe correlación negativa muy baja entre la dimensión empatía y 
relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. “Palmas 
reales”, los Olivos, 2019, resultando una correlación estadística de (Rho = - 0,029), con un 
valor de p = 0,754; mayor a 0,05. Por lo expuesto, se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la 
hipótesis alterna, concluyendo que no hay correlación en las variables.   
 Sexto: Se probó que existe correlación negativa muy baja entre la dimensión habilidades 
sociales y relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I. E. 
“Palmas reales”, los Olivos, 2019, resultando una correlación estadística de (Rho = - 0,142), 
con un valor de p = 0,122; mayor a 0,05. Por lo expuesto, se aceptó la hipótesis nula y se 










Se aconseja que investigaciones futuras relacionadas al tema en cuestión deben ser 
ampliadas y profundizadas de modo que se consigan mejores resultados y propuestas, 




Las áreas de formación académica y el área de tutoría de nuestra Institución Educativa 
deben propiciar programas de educación emocional que contribuyan al desarrollo de las 
habilidades emocionales de los estudiantes. 
 
Tercero: 
Es importante que la Institución Educativa “Palmas Reales” realice diagnósticos 
psicológicos a sus ingresantes a la Institución, con el propósito de tener conocimiento de 
sus habilidades emocionales, intelectuales y deficiencias; para luego poder aplicar a 
tiempo los correctivos necesarios. 
 
Cuarto: 
Como política educativa se debe enfatizar en capacitar a los docentes y auxiliares de 
educación en temas relacionados a mejorar el clima institucional tales como, habilidades 
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Tamaño de muestra: 
Muestra poblacional 
Variable 1:  Inteligencia emocional  
Técnicas:  Encuesta  
Instrumentos:  Cuestionario  
Autor: Blasco, Bueno, Navarro y Torregrosa. 
Año: España, 2002 
Monitoreo: por parte del aplicador. 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de 4° año de 
educación secundaria.  
Forma de Administración: Colectiva e individual.  
Tempo de aplicación: 15 a 20 minutos. 
DESCRIPTIVA: 
Descripción de datos, rangos, de las variables inteligencia emocional y relaciones 















Variable 2:  Relaciones interpersonales  
Técnicas:  Encuesta 
Instrumentos:  Cuestionario  
Autora: Adelaida Ortiz Gonzales  
Año: Perú, 2018 
Monitoreo: por parte del aplicador. 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de 4° año de 
educación secundaria.  
Forma de Administración: Colectiva e individual.  




CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Blasco y otros. (España, 2002) 
 
Fecha:………...………    
 
Instrucciones:  
A continuación te propongo que contestes este cuestionario personal de manera sincera. 
Procura que la respuesta que elijas se ajuste a tu realidad personal. Responde marcando 
con un aspa (X) una de las siguientes 4 opciones: 
Nunca (1), A veces (2), Casi siempre (3), Siempre (4). 
N° 































Dimensión 1: Autoconocimiento 
1 Antes de tomar una decisión tengo claro lo que quiero y mis sentimientos al 
respecto. 
    
2 Soy consciente de mis puntos fuertes y mis puntos débiles.     
3 Cuando fracaso en una actividad, pienso porqué he fallado y así aprendo 
para enfrentar otras situaciones. 
    
4 Cuando tengo un problema lo enfrento y lo intento solucionar.     
5 Cuando estoy convencido mantengo mi opinión a pesar de que el grupo 
esté en desacuerdo. 
    
Dimensión 2: Autorregulación     
6 Controlo mi comportamiento impulsivo.     
7 Cuando todo el mundo está nervioso, yo me mantengo tranquilo.     
8 Cuando me equivoco admito mis propios errores.     
9 Yo soy el responsable cuando no puedo alcanzar mis objetivos.     
10 Cuando estudio algún tema nuevo me gusta consultarlo en libros o revistas 
y preguntar a otras personas. 
    
11 Sé distanciarme de mi punto de vista y ponerme en el lugar de otro.     
Dimensión 3: Motivación     
12 Cuando emprendo una tarea, me esfuerzo aunque no haya nadie que me 
vea y me supervise. 













13 Los retos me motivan para esforzarme en superarlos.     
14 Para tomar una decisión, me guío por lo que es mejor para mi grupo.     
15 Tengo plena confianza en mis habilidades para obtener éxito.     
16 Cuando tropiezo con un contratiempo, pienso en que debo seguir.     
Dimensión 4: Empatía     
17 Cuando mis amigos me cuentan sus problemas, soy capaz de ponerme en 
su lugar. 
    
18 Ayudo a mis amigas y amigos teniendo en cuenta lo que necesitan y lo que 
sienten. 
    
19 Cuando veo a alguien que tiene un problema o dificultad le ayudo sin que 
me lo pida. 
    
20 Soy capaz de tener amigos de otras culturas.     
21 Respeto a las personas que tienen opiniones distintas de las mías.     
Dimensión 5: Habilidades sociales     
22 Si me piden un resumen de algo que he escuchado, puedo hacerlo 
correctamente. 
    
23 Se identificar lo que sienten los demás y también comunicar mis 
sentimientos. 
    
24 Cuando tengo un problema con alguien, se lo digo e intentamos hablar para 
resolverlo. 
    
25 Cuando surge algún conflicto, trato de identificar los motivos que lo originan 
y buscar soluciones. 
    
26 Soy capaz de organizar y motivar a un grupo de compañeros para realizar 
actividades o tareas. 
    
27 Influyo en los demás para que adopten una actitud positiva frente a los 
cambios. 
    
28 Suelo contribuir a impulsar la colaboración entre los compañeros y a una 
mejora del clima grupal. 
    
29 Valoro decisiones creativas que generan acuerdo y comprensión entre los 
miembros del grupo. 
    
30 Me parece importante que exista una relación de respeto entre las personas 
que formamos mi grupo. 










CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE: RELACIONES 
INTERPERSONALES 
Ortiz. (Perú, 2018) 
Fecha:………...………    
Instrucciones: 
Lee con atención la lista de frases sobre acciones que observas, si algún ítem describe 
cómo te sientes, responde marcando con un aspa (X) de acuerdo a las prioridades de 
puntuación que a continuación se presentan: 
Nunca (1), A veces (2), Muchas veces (3), Siempre (4). 
 
Nº 


































Dimensión 1: Comunicación 
1 Cuando he discutido con un/a compañero/a muestro buena disposición para 
resolver el desacuerdo a la brevedad posible. 
   
 
2 Cuando tengo algo que decir mis compañeros/as me escuchan sin mostrar 
incomodidad. 
   
 
3 La comunicación entre mis compañeros es afectiva. 
   
 
4 Cuando tengo un problema y converso con mis compañeros/as al respecto, 
ellos/as demuestran interés en el tema. 
   
 
5 Cuando converso con mis compañeros/as sobre algo que me preocupa me 
siento reconfortado/a porque ellos/as me dan fuerza para resolver el 
problema. 
   
 
6 Demuestro interés por realizar un trabajo colaborativo en mis actividades 
académicas. 
   
 
7 Demuestro interés ante un asunto o problema que se presenta en el aula. 
   
 
8 Doy a conocer mis opiniones e ideas a los alumnos/as en el aula. 
   
 
9 Mis compañeros/as demuestran interés ante un asunto o problema que se 
presenta en el aula. 
   
 
10 Utilizo el lenguaje coloquial y afectivo con mis compañeros/as. 
   
 
11 Mis compañeros/as saben guardar silencio y escuchar cuando uno lo 
necesita. 
   
 
Dimensión 2: Actitudes    
 
12 Aún cuando ocurren desacuerdos, prima el respeto entre compañeros/as. 





   
13 Respeto los acuerdos de mis compañeros/as, aunque estos no me gusten. 
   
 
14 Ante un problema mis compañeros/as se ponen en mi lugar e intentan 
comprender cómo me siento.  
   
 
15 Me resulta fácil ponerme en el lugar de mi compañero/a y comprender su 
comportamiento aun cuando este me haga sentir incómodo. 
   
 
16 Cuando un compañero/a comete un error, le ayudo para que no vuelva a 
cometerlo. 
   
 
17 Cuando un compañero/a tiene algún problema, demuestro poco interés por 
ayudarlo/a. 
   
 
18 Evito realizar críticas negativas a mis amigos/as en ausencia de ellos/as. 
   
 
19 Al momento de formar grupos de trabajo, lo asumo con responsabilidad. 
   
 
20 Tengo seguridad cuando estoy con mis compañeros/as. 
   
 
Dimensión 3: Trato    
 
21 Un buen trato influye positivamente en mí. 
   
 
22 Soy respetoso con las decisiones y acciones de los demás. 
   
 
23 Respeto las decisiones de mis compañeros/as. 
   
 
24 Saludo con afecto a mis compañeros y maestros al ingresar a la escuela. 
   
 
25 Agradezco cuando me han hecho un favor. 
   
 
26 Cuando pido que me presten algo siempre pido por favor. 
   
 
27 Actuó ante mis compañeros/as con amabilidad y sencillez. 
   
 
28 Estoy presto a apoyar voluntariamente a mis amigos/as cuando estos/as me 
necesitan. 
   
 
29 Trato a todos mis amigos/as de la misma manera. 
   
 
30 Me resulta fácil ponerte en el lugar de mi compañero/a y comprenderlo. 
















AUTOCONOCIMIENTO AUTORREGULACIÓN MOTIVACIÓN EMPATÍA HABILIDADES SOCIALES 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 
2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
5 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
6 2 4 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 
7 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 
8 4 4 4 3 2 4 2 3 4 1 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 
9 2 4 3 4 4 4 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
10 4 3 4 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 
11 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
12 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
13 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
14 4 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 
15 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
16 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 2 2 3 2 1 2 3 4 
17 4 3 4 3 2 1 3 2 3 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 
18 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 4 
19 3 4 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 
20 2 3 2 3 2 2 1 4 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 




   
22 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
23 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 
24 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
25 3 4 4 2 4 4 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 
26 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 4 
27 3 4 2 2 2 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 
28 4 4 3 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 4 1 2 1 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 
29 4 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 4 4 1 2 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 
30 3 4 2 3 4 4 2 3 4 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 1 1 1 2 2 2 1 2 3 
31 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
32 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 
33 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
34 3 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 1 1 2 2 1 2 2 3 
35 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
36 3 4 2 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 
37 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 4 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 
39 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
40 3 4 3 2 4 2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 
42 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 
43 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 4 4 
44 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
45 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 
46 2 1 3 3 3 2 2 4 4 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 4 
47 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 
48 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 




   
50 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
52 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
53 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
54 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 
56 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
57 4 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 
58 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
59 4 3 3 4 1 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
60 2 3 2 4 4 4 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 
61 3 2 2 3 1 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 1 3 4 2 3 1 2 4 2 3 4 4 
62 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 4 2 1 3 3 4 4 4 1 2 1 1 2 2 1 4 4 
63 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 
64 4 4 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
65 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
66 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
67 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 1 4 2 2 2 4 4 
68 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 
69 4 4 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 
70 2 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 
73 1 2 3 2 1 4 2 4 3 3 1 4 3 1 2 1 4 4 1 3 4 3 4 1 1 2 1 1 3 4 
74 3 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
75 2 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
76 4 4 3 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 




   
78 3 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 1 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 
79 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
80 2 2 3 3 2 4 1 3 3 2 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 
81 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
83 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 
84 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 
85 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
86 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 1 2 3 2 2 2 4 
87 2 4 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 
88 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 
90 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
91 2 4 3 4 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
92 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
94 4 2 2 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 4 
95 2 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 
96 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 
97 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 
98 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 
99 4 4 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
100 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
101 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 
102 2 4 4 3 2 4 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 
103 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
104 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 




   
106 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
107 4 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
108 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 4 
109 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
110 3 3 2 1 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 
111 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
112 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 
113 2 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 
114 2 4 2 2 4 3 1 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 2 3 4 
115 4 4 2 3 1 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 
116 2 1 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 3 4 3 1 4 4 3 2 1 1 1 1 1 3 4 
117 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
118 2 4 3 2 3 3 2 1 2 1 2 4 4 3 4 3 2 2 1 4 4 3 4 2 4 4 1 2 3 4 
119 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 


















   
Anexo E 
 




COMUNICACIÓN ACTITUDES TRATO 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 
1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 
2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 
4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 
5 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 2 2 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
7 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 
8 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 
10 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 
11 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 
12 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
13 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
14 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 
15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
16 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 1 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 
17 2 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
20 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 




   
22 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 4 4 
23 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 
24 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
25 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 1 1 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 
26 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
27 2 2 1 2 1 3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 
28 2 4 3 2 1 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 4 3 4 2 2 2 2 
29 2 4 3 3 4 2 3 1 2 4 2 2 4 2 3 2 1 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 
30 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
31 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 1 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
33 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 4 3 2 2 3 4 4 2 2 2 
34 4 2 4 2 2 3 2 3 4 4 2 2 4 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
35 2 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
36 2 2 3 2 3 4 3 2 1 3 2 2 3 2 1 3 1 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 
37 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 2 
38 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
39 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 3 4 3 4 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 1 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
41 2 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 2 2 1 2 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
42 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
43 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 
44 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
45 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 
46 2 2 4 2 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
47 1 2 3 3 3 3 4 1 3 4 3 2 4 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
48 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 




   
50 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 4 1 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 
51 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 2 3 2 3 1 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
53 3 2 3 2 1 4 2 2 3 4 2 2 3 1 2 2 1 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 
54 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 2 3 1 1 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
55 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
56 3 2 1 4 2 3 3 2 2 1 3 2 3 1 1 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
57 2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 
59 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
61 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 3 2 3 
62 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
63 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
64 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 
66 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
67 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 
68 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
69 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 
70 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
71 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
72 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
73 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 1 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
74 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 2 1 2 1 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 
75 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
76 2 2 2 3 3 4 3 2 1 3 2 4 4 3 3 3 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




   
78 2 3 2 1 1 3 2 4 3 4 2 2 3 1 4 3 1 3 3 2 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 
79 4 2 2 2 2 4 3 4 2 2 2 4 4 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
80 2 3 2 2 3 3 1 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
81 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
82 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2 2 3 
83 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
84 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 
85 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 
86 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
89 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 
92 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 1 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 
94 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 
97 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
98 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
99 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
100 2 3 4 3 4 2 3 1 2 3 4 3 3 3 3 2 1 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 
101 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 
102 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
103 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 
104 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 1 




   
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
107 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
108 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
109 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 3 
111 2 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 
112 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 
113 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
114 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
115 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 
116 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
117 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 1 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
118 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
119 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 











































   
Anexo G 






































































   
ANEXO J 





   
ANEXO K 






   
ANEXO L 
Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
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